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        구 분




강릉원주대 기능9급 정 훈 (033)640-2579 642-7016 jhoon@nukw.ac.kr
강 원 대 사서주사 이위창 (033)250-8016 242-8012 wclee@kangwon.ac.kr
경 북 대 사서서기 김영식 (053)950-6513 950-6533 youngsik@knu.ac.kr
경 상 대 사서주사보 박영희 (055)751-5099 759-8542 metaphor@gnu.ac.kr
공 주 대 사서주사 정진희 (041)850-8691 850-8706 jhjung@kongju.ac.kr
군 산 대 사서주사 손홍언 (063)469-4177 466-2088 heshon@kunsan.ac.kr
목 포 대 행정주사보 강명숙 (061)450-2882 453-6439 prems@mokpo.ac.kr
부 경 대 사서주사보 이현제 (051)629-6703 629-6707 leehj@pknu.ac.kr
부 산 대 사서서기 김왕종 (051)510-1831 513-9787
서 울 대 사서주사보 유재아 (02)880-8784 878-2730 dbwodk@snu.ac.kr
순 천 대 사서서기 정해선 (061)750-5012 750-5015 shiny20s@sunchon.ac.kr
안 동 대 사서주사보 김현숙 (054)820-7212 820-7216 kimhs@andong.ac.kr
전 남 대 사서주사 강창애 (062)530-3532 530-3529 cakang@jnu.ac.kr
전 북 대 사서주사보 이수자 (063)270-4405 270-3468 sooja@chonbuk.ac.kr
제 주 대 사서주사 서윤진 (064)754-2206 755-6401 syoonjin@jejunu.ac.kr
창 원 대 사서주사보 김필순 (055)213-2404 213-2420 kps@changwon.ac.kr
충 남 대 사서주사 이상호 (042)821-6027 823-4520 leesh706@cnu.ac.kr
충 북 대 사서서기 이지영 (043)261-2885 273-2805 ivy79s@cbnu.ac.kr
한국교원대 사서주사 정 명 (043)230-3812 231-8824 jm001@knue.ac.kr
한국해양대 사서주사보 전행순 (051)410-4074 404-3989 jhs3860@hhu.ac.kr
금오공과대 사서주사 이재철 (054)478-7162 478-7166 leejc@kumoh.ac.kr
서울산업대 사서주사보 서정호 (02)970-6156 970-6952 hoho@snut.ac.kr
진주산업대 사서주사보 진태석 (055)751-3186 751-3199 chin@jinju.ac.kr
충 주 대 사서주사 권오석 (043)841-5061 841-5067 oskwon@cjnu.ac.kr
한국방송통신대 학사관리직 이원재 (02)3668-4392 743-3084 lafolie@knou.ac.kr
한국체육대 사서주사보 오해옥 (02)410-6642 410-6649 hooh@knsu.ac.kr
한 경 대 사서서기 이향순 (031)670-5186 670-5458 fricewater@hknu.ac.kr







경인교육대 사서주사보 김찬용 (032)540-1142 540-1346 cykim@gin.ac.kr
공주교육대 사서주사 주정수 (041)850-1321 850-1577 joo@gjue.ac.kr
광주교육대 사서주사 임미양 (062)520-4071 520-4065 yang@gnue.ac.kr
대구교육대 사서주사 신동근 (053)620-1442 620-1440 sksghm@dnue.ac.kr
부산교육대 사서서기 오태수 (051)500-7152 500-7139 grayfire@bnue.ac.kr
서울교육대 기능직 유재기 (02)3475-2241 3475-2577 youjai@snue.ac.kr
전주교육대 사서서기 김민선 (063)281-7033 281-7038 sebin97@jnue.kr
진주교육대 담당관 김종철 740-1361 740-1365 jckim@cue.ac.kr
청주교육대 사서주사보 이경희 (043)299-0663 299-0669 oran@2277@cje.ac.kr










서울시립대 사서주사보 선명화 (02)2210-2282 2217-0296 pegasus7@uos.ac.kr
인 천 대 사서주사보 임미향 (032)770-8083 770-8084 hyangiee5@incheon.ac.kr
경 찰 대 사서주사보 서용근 (031)284-5250 283-8393
공군사관학교 사서주사 김중곤 (043)290-6145 297-6661 infoofficer-K@hanmail.net
국군간호사관학교 사서주사보 김상길 (042)878-4591 861-8132 afna1967@hanmail.net
육군사관학교 사서주사보 김정림 2197-6822 979-0605 kmalibrary@kma.ac.kr
해군사관학교 사서주사보 조현칠 (055)549-1174 johyun72@hanmail.net
한국예술종합학교 기성회 최현주 (02)746-9104 746-9109 emedia@karts.ac.kr
한국전통문화학교 사서주사보 강인순 (041)830-7133 830-7139 angzng@nuch.ac.kr
